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トピックス SET A DA YORI NO.71 
Making winter evening 
warm and cheerful 
" 
病理学講座 Sergey Kuklin 
It was one of the evenings in the middle of the winter， inthe middle of the week. The sun has 
gone down， and the shadows of cold winter night has flooded the area. Usually this time everything 
looks deserted and inhospitable， and everyone around is gloomy， tired and busy. But not that evening 
of January 11th， and not that place， Shiga IDAI Student's Cafeteria. Looks like the party for foreign 
students， researchers and their families， Shiga Volunteer Groups， and the university staf was arranged by 
the SUMS authorities not only to let the people meet again and know each other better， but to disperse 
the cold of winter and tiredness of working week， and to remind everyone:“The winter is not forever， 
and it is always possible to find the place and time to enjoy some simple matters of life." All these goals were 
achieved， the party became a bright event of the winter which we al wil remember for long. The cuisine 
was delicious， our speed of eating just proves the quality! Some dishes became empty within minutes 
after being placed on the table. The cultural program was just great! It would take a separate article for 
me to tel the details and express the feelings. Without doubt， it was the best party 1 ever attended in 
J apan. Personally 1 am glad that 1 had a chance to make my modest contribution to this party with my 
piano play， and 1 am happy that people had enjoyed it. 1 am waiting impatiently for the next opportunity 
to participate in this event， which can make a cold winter evening so warm and cheerful. 

















セルゲイ・クークリン :片隅の控えめなピアニス卜{… ク クリン氏
留学生ヤンチェンコ・ナタリアさんの御主人:
ナタリアさん所属の病理学講座で研究に従事。 和訳.上回 祥子 (研究協力課・国際交流アソシ工イト)
? ?
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留学生交流会に参加して


















































































































l 法学、文学、芸術学では、医・看共同で授業を 1 
| 行っています。また、年3回金曜日の5時限目 | 
| に医学科第1学年を対象に「医学特論」を実施 1
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iROCK -1 regulates closure of the 
eyelids and ventral body wall by inducing 

















































































































































































パンフレット、ポスタ 作ー成 ￥529，000 
パー力一発注 ￥917，916 I 
ァザインコンァスト景品 ￥49，630 I 
風船イベント ￥90，000 
諸費 ￥8'~f，268 ' 1 
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保健管理センターだよリ SET A DA YORI NO.71 
平成18年度
学生定期健康診断・オリエンテー ション学年別日程表
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当日lζ尿提出できない者は4月 10日 (月)から 14日(金)の9 目 00~15:00に保健管理センター処置室前に提出
?
?
? ?
編集後記
この3月晴れて卒業式を迎える皆さんに学生時代最後
の勢多だより71号をお届けてzきますことを嬉しく思いま
す。皆さんの在学期間中、少なくとも十余伺の勢多だより
を手に取り読む機会があったと思います。この広報誌「勢
多だより」 に馴れ親しんで滋賀医科大学への愛着を深め、
滋賀医大生としての誇りもって過ごされた日々て・はなかっ
たでしょうか。そんな若き日の良い思い出を大切にして大
きな未来へと羽ばたいてください。
本誌のコラム「卒業生からの一言Jでは、医学科と看護
学科の先輩達に大学を巣立つ皆さんへの「銭の言葉jを贈
っていただきました。皆さんが進まれる医療界には既に沢
山の先輩達が活躍されており、仲間入りする皆さんを喜ん
で迎えてくれます。先輩遠の心を込めた教示と鞭鑓をしっ
かりと受け止め、その思いに十分に応えてください。そし
て、数年後には皆さんからの頼もしいメッセ ジが母校の
後輩達ヘ届けられることを願っています。
編集長今本喜久子
-勢多だよりの由来・
勢多は勢回‘世事、瀬田とも審かれるが‘古代、中世の文献では、勢多が多用されている。
それに勢多は「勢(いきおい)が多いJという佳字名称である。従って、いきおいが舎かれ
と願う本学関係者の想いにぴったりということで、頑固とせずに、あえて勢多とした。
(題字は~坂行初代学長による)
勢多だより NO.71 
発行年月日.平成18年3月20EI
編集 「勢多だより」編集担当者会議
発行滋賀医科大学広報委員会
学章の説明
「さざ波の滋賀Jのさざ波と「 隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かつて、外からさざ波の波動 とーれは人々の医への期待である。外に
向かって中心から 隅を照うす光の波動一これは人々の期待に返す答えである。」
